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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan penerapan metode 
multisensori dalam pembelajaran membaca permulaan siswa kelas I sekolah 
dasar; 2) peningkatan kemampuan membaca permulaan pengaruh dengan 
penerapan metode multisensori pada siswa kelas I sekolah dasar. 
Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua 
siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas I SD Pokak I Ceper Klaten yang 
berjumlah 26 orang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan obervasi, 
wawancara, dan tes. Teknik analisis data menggunakan analisis komparatif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pembelajaran 
multisensori pada siswa kelas I SD Negeri Pokak I Ceper Klaten dilaksanakan 
melalui beberapa fase yang dapat dirangkum dalam kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti, dan penutup. Dalam hal ini metode multisensori saat belajar 
membaca diberikan secara visual, auditoris, taktil, dan kinestetik dan terbukti 
mampu meningkatkan kepekaan alat indera dan akhirnya mempertajam perhatian 
yang berguna bagi proses belajar. Pembelajaran multisensori dilakukan dengan 
proses penelurusan/perabaan dengan jari tangan dan mengkoordinasi gerakan 
tubuh (taktil – kinestetik), kemudian saat menelusuri tersebut anak melihat dan 
mengucapkan kata dengan keras (visual – auditoris); 2) Pembelajaran dengan 
pendekatan multisensori dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan 
pada siswa kelas I SD Negeri Pokak I Ceper Klaten tahun pelajaran 2010/2011. 
Kemampuan membaca permulaan  siswa meningkat dari 52,3% pada kondisi awal 
menjadi 71,2% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 92,3% pada akhir 
siklus II. 
 
Kata kunci:  metode multisensori, kemampuan membaca permulaan 
